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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Hétfőn Október 5-kén 1868.
adatik:
HELYTARTÓ.
Történeti színmű 4 szakaszban. Irta Laube, fordította Radnótfáy Sámuel.
(Rendező Együd:)
S Z E M É L Y Z E T :
Graftón herezeg ~ . _ — Hónai. 1  Swínney Ádám — —■ — Foltényi.
lord North j — — — Bárt ha. f i  Shoking - . — — — Chován.
lord Weimouíh (miniszterek — — Marosi X  Sweep — — — — Boránd.
lord Hilsborough \ — — — Horváth 1, A  Morton — — — — Hegedűs F.
lord Chalatn —  — — -  Zöldy. M Miss Junia Grafton — — ! — Rónainé.
lord Weterford Adolf — — — Együd. ®  Miss Eszter Sackwill — —  — Szakái Rózsa.
Sir Bluöl Richard — — — Vidor. A  Lady Waterford Sarah —  . — — Nagy Luiza.
Sir Francis Fhilípp — — — Mándoky. Inasok j — —  — Nagy.Suraraer Henri — — Musló. — — — Püspöky.
Huinphrey — — — —  Dózsa, 1 Történik: Angliában. 1770,Wadfail Sámson — — Hegedűs L. i  '
S T S r  Ezen szint ulényre sznnlapokra bérleni lehet 1  f r t . S ÍP  kr. a. e. a szmlaposztóknáL és a pénztárnál.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
—  T  1 111 1 1  ~  "   —  , „     ■ „ , , , *   - .  - ü r mm mm
le m e n ti d ija k ;  Alsó és közép páholy O  írt. Családi páholy 8  írt. Másod emeleti páholy 5  írt. Támiásszék 1  írt. 5 0  kr. Földszinti zártszék \  írt. 
Emeled záriszék 1 frí. Földszinti bemenet 8 f i  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Oebreczen 1868. Nyomatott n város könyvnyomdájában, 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
